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1 Cet  article   traitant  des   ‘symboles  royaux  et  religieux  sur   les  monnaies  sassanides’,
principalement  du  IIIe s.,  est  une  version  mise  à  jour  du  texte  de  la  communication.
Entretemps   l’A.  a  publié  ailleurs  des   textes  assez  analogues.  Cet  article   reflète   les
interprétations qui ont cours actuellement au sujet des symboles sur ce monnayage et
est  agrémenté  de  quelques   idées  nouvelles.  L’accent  est  mis  sur  des   interprétations
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